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El ministro de Exteriores declara ante el Congreso que Espatia 
prestar& todo el apoyo necesario a eventuales acciones de fuerza 
contra lrak si Bstas resultaran inevitables, una vez agotados todos 
10s recursos diplomhticos para una d ida  pacifica del conflicto 
creado con la invasi6n de Kuwait por Irak. 
08.01.91 
GOLFO PERSICO 
El subsecretario de Exteriores, I. Arias, y altos cargos del Departa- 
mento y del Ministerio de Defensa mantienen una reuni6n con el 
secretari0 de Estado y director del Gabinete de la pesidencia, R. 
Dorado, para analizar las medidas que deberhn adoptarse en caso 
de ser necesaria la evacuacibn de españoles que se hallen en la 




El presidente del Congreso de 10s Diputados, F. Pons, intermmpe 
su visita oficial a Grecia ante la petici6n del Gobiemo de un pleno 
extraordinario para que el presidente, F. Gonzhlez, informe sobre la 
posición de Espatia en la crisis del Golfo tras el fracaso de la 
cumbre de Ginebra. 
1 1 .01.91 
GOLFO PERSlCO 
Se inicia la puesta en marcha del plan de evacuacidn de 10s espa- 
ndes residentes en L zona del gdfo PBrsico. 
12.01.91 
GOLFO PERSlCO 
Ante la proxirnidad del 15 de mero y el riesgo de conflicto Mico 
existente en la regi6n del Gdfo y Oriente Medio, la OID reitera las 
recomendeciones realizadas con anterioridad para que 10s espa- 
tides que deseen viajar a la regi6n pospongan sus despiazamien- 




El presidente del M e r n o  mantiene contactos de Última hora con 
G. Bush, presidente de EE.UU., y M. Gaddafi, presidente de Libia. 




El responsable de las relaciones exteriores de la OLP, F. Kadurni, 
anima el ministro españd de Extefiores a que España impulse en 
10s foros internacionales la convocatoria de una conferencia inter- 





Felipe González ~nsta  la OLP, que está en permanente contacto 
con la cumbre del regimen iraqui, para que intente convencer a 





Data-noticia hace publico que el embajador de Zaire de Espatia. 
Tomona Bate, abandonar& la legación diplomhtica en Madrid para 
dirigirse a su nuevo destino. Marruecos, dejando una deuda de 




El ministro de Exteriores se reune con 10s embaladores de las 
naciones hrabes y el representante de la OLP en España para 
entregarles un documento que recoge la posición española sobre 




El presidente de la Generalitat de Catalunya, J. Pujol, se compro- 
mete en Ginebra a prestar ayuda de carácter humanitario a la po- 




F. GonzOez convoca una reunión de la tComisi6n delegada para 
situaciones de crisisr, integrada por 10s ministros de Exteriores, 
Defensa, Economia y Hacienda, Interior y Pcttavoz del Gobimo, 
para realizar un seguimiento porrnenorizado del desarrollo de 10s 




El presidente franc&, F. Mierrand, pide al presidente del Gobier- 
no que Espatia exprese claramente el apoyo a la propuesta france- 




La 010 explca que el G o b i ¡  de El Salvador no ha realizado por 
el m o m t o  ninguna declaraci6n sobre los sucesos que provoca- 
ron la rnuerte de una españda a manos de tropas gubernarnenta- 
les. el 24 de dciembre de 1990. 




El ministro de Relaciones con las Cortes, V. Zapatero, afirma que 
((en ninguna circunstancia el Gobierno es~atiol ~edira las Cortes 
~enerdes que autoricen una declaraci6n de guerra contra lrakn y 
que 10s buques destacados en el Golfo ase quedaran porque cum- 
plen funciones de policia de la ONUn. 
El ministro de Negocios Extranjeros y de Comercio de Australia, 
Gareth Evans, realiza una visita de dos dias a Espatia. 
18.01.91 
GOLFO PERSICO 
El Congreso de 10s Diputados aprueba por mayoria (296 votos a 
favor. 17 en contra y 2 abstenciones) una resolucion de respaldo a 
la política del Gobierno ante la guerra del Golfo ude apoyo a las 
fuerzas multinacionales, en cumplimiento de la resoluci6n 678 del 




El pesidente del Gobierno condena ante el Congreso el ataque 
iraqui contra Israel, alabando implícitamente la decisi6n del Estado 
judio de no responder a la agresibn, tanto mas digna de elogios ya 
que el Gobierno de Tel Aviv rtiene el legitimo derecho de defender- 




La Embajada espatiola en Ammln desmiente tajantemente que 
est6 preparando la inmediata evacuacion de la colonia espatiola en 
la capita! jordana, formada por unas 140 personas, y afirma que 
s610 esta realizando contactos con sus miembros para saber si 




El ministro de Exteriores comunica a su hom6logo argelino, Sid A. 
Ghozali, el apiazamiento de la visita del presidente GonzUez a 
Argelia, prevista para 10s dias 25 y 26 de enero, hasta que la situa- 
ci6n en el Golfo se haya aclarado, puesto que rel rnomento no es el 
mhs adecuador para este tipo de visita oficial. 
21 .01.91 
EE.UU. 
A r n h  del Norte 
El pesidente de EE.UU.. G. Bush, llama a F. González, por tercera 
vez en diez dias, para informarle de la buena marcha de la ofensiva 
aliada contra lrak que, precisa, ha destruido la capacidad nuclear y 




El Gobierno espatiol condena de la forma m8s enbrgica el trato 
inhumano dado por lrak a 10s prisioneros de guerra de las fuerzas 
multinacionales y la manipulaci6n que supone su sesgada presen- 
taci6n ante 10s medios y la arnenaza de usarios como escudos 
humanos en instalaciones miliares, lo que constituye una flagrante 
violaci6n del üerecho Internacional. 
25.01.91 
GOLFO PERSICO 
La ministra Portavoz del Gobierno, R. Conde, hace publica la posi- 
ci6n del Gobierno respecto a que la OTAN no debe intervenir en la 
guerra del Golfo, aunque Turquia sea atacada por 10s ejbrcitos 
iraquies, y que, en caso de agresibn, es la fuerza multinacional allí 
destacada la encargada de defender a Turquia. 
El Consejo de Ministros aprueba el Plan Anual de Cooperaci6n 
Internacional (PACI) para 1991, que prevb que la cooperaci6n bila- 
teral ascienda a 82.000 millones de pesetas, lo que supone un 




El ministro de Exteriores asegura, en declaraciones a la Cadena 
Cope, que rlo que Espatia va a hacer si a Turquia la atacan es 
defenderla, no hay dudan, y afirma que alo que probablemente no 
seria conveniente es que la propia Alianza Atlhntica se movilizara 




Los secretarios generales de 10s dos principaies sindicatos marro- 
quies, la Confederaci6n üemocrhtica del Trabajo (CDT) y la Uni6n 
General de Trabajadores de Marruecos (UGTM), aseguran al diario 
rEl Paisn que la posici6n espatida respecto a la guerra del Gdfo ha 
llevado a rincrementar las posibilidades de conflicto bélico por 




La Embajada de Marruecos en Madrid emite un comunicado en el 
que aclara que la posici6n del Gobierno mamqui no ha cambiado 
respecto al conflicto del Golfo, y que el apoyo oficial a la huelga 
general del pasado 28 no debe interpretarse como un apoyo a 
Saddarn Hussein, sino como run acto de sdidaridad con el pueblo 
de lrak y la poblacibn civiln. 
31 .01.91 
GOLFO PERSICO 
Los ministros de Exteriores y de Defensa aseguran en la Comisibn 
de Exteriores del Congreso de los Diputados que consideran poco 
probable la extensi6n a Turquia del conflicto del Gdfo, y que la 





Helmut Schmidt, ex canciller de la RFA, propone en Madrid la fun- 
dacibn de un gran instituto de relaciones Europa-Islam baio el pa- 
trocini~ del rey de España, considerando que Espatla es el pais 
mhs adecuado para tender este puente. 
La Embajada espatida en El Cairo entrega a Egipto alimentos por 
valor de 47 millones de pesetas como ayuda a 10s trabajadores 
egipcios evacuados de lrak y Kuwait a causa de la guerra. 
CRONOLOG~A DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESPANA 
01.02.91 06.02.91 
GOLFO PERSICO IRAK 
La Portavoz del Gobierno elude contestar a 10s periodistas acerca Golfo Perslco 
del apoyo logistico que Espana brinda a 10s dernls rniernbros de la Radio Bagdad anuncia que lrak rompe sus relaciones diplomaticas 
coalici6n antiiraqui, y concretamente sobre el uso por 10s 6-52 con Esparia a consecuencia de la actitud que el Gobierno esta 
estadounidenses de la base abrea de Mor6n, recordando wla total manteniendo en la Guerra del Golfo. Fuentes del Ministeri0 de Exte- 
reserva que se ha irnpuesto el Gobiemon por razones de rseguri- riores aseguran que su Depariamento no t~ene constancia de la 
dad y eficacia. decision tomada por las autoridades iraquies. 
02.02.91 07.02.91 
CONFERENCIA ISLAMICA GOLFO PERSICO 
Una delegaci6n de representantes de paises integrados en la Con- EI presidente del Gobierno afirma que se s~ente ccmoralmente obll- 
ferencia islhrnica Se entrevista Con el rninistr0 de Exteriores para gadon a dar todo el apoyo posible a naquellos que arrlesgan a 
ex~resarle su rnhs energica protesta por el tratamiento que 10s decenas de miies de seres hurnanosn para restablecer la legalidad 
rnedios de comunicacibn espanoles dan a la religi6n musulmana y internacional, aunque el Ejecutivo nno ha admitido ni adm~tlran que 
pedirie que inte~enga para poner fin a esta situaci6n. haya armas nucleares en nuestro territori0 uporque asi lo ha decidi- 
do el pueblo esparioln. 
02.02.91 
IRAK 10.02.91 
Gdfo PBrsico IRAK 
La Ernbajada de lrak en Madrid confirma el uso de la base de Golfo Perslco 
Mor6n por aviones 6-52 de EE.UU. como punto de partida Para EI viceprirner ministro iraqui. S. Hammadi, afirma en una conferen- 
misiones de bornbardeo de objetivos iraquies. cia de prensa concedida en Amman que ala actitud del Gobierno 
espariol en la guerra es lamentable, no se puede justificar y s610 
03.02.91 demuestra que ha sido vulnerable a las presiones de EE.UUn. 
MAGREB 
11.02.91 
Fuentes diplornAticas anuncian que el ministro de Exteriores visita- ARGEL~A 
rB cuatro países del Magreb durante los dias 12 a 15 de febrero 
para recoger inforrnaci6n e intentar reiniciar con 10s dirigentes politi- Mqreb 
cos el diaogol Wamente afectado por la participación espanola Fuentes de la Embajada argelina en Madrid declaran que el uso de 
en la guerra del Golfo. las bases de utilizaci6n conjunta por parte de 10s bombarderos 
6-52 estadounidenses pone en tela de juicio la privilegiada posi- 
04.02.91 ci6n de amistad que España ha mantenido tradicionalrnente con el 
MARRUECOS rnundo arabe. 
Magreb 11.02.91 La prensa marroquí critica muy duramente la creciente implicaci6n M~RRUECOS de Espatia en la guerra del Golfo, afirrnando que España ha entra- 
do ya en el club de 10s renemigos del pueblo árabe e islámicou y Magreb 
que la incidencia en las relaciones bilaterales Con Marwecos de- M, Bucena, líder del principal opositor marroqui, Istiqlal, 
pender8. de la futura participaci6n de Espatia en este club. declara que este negociando un frente comun con toda la oposi- 
ci6n del reino para exigir a su Gobierno que rornpa las relaciones 
04.02.91 diplomAticas con Espana por dos razones: su pariicipacion en la 
CE guerra del Golfo, y las maniobras militares que se efectuarán en 
El ministro de exteriores pide en Bruselas un rnayor esfuerzo de la Melilla 10s dias 16 a 26. 
CE para palier las consecuencias econ6rnicas de la guerra del 12.02.91 Gdfo en 10s peises del Maghreb una vez concluya el conflicto: 10s M A R R U E ~ ~ ~  Doce acuerdan invitar a 10s paises de la UMA a un encuentro 
ministerial para tratar 10s problemas de la regi6n y el incremento de Magreb 
la ayuda. El embajador españd en Marruecos, J. Ortega, se entrevista con 4 
04.02.91 parlamentarios de la oposici6n marroqui, que le presentan una pro- testa verbal por el apoyo logistico que el Gobierno españd ha 
EE.UU. reconocido estar dando a 10s aliados, y le piden que España medie 
flm&icica del M e  en este confiicto e inste a ello a la CE para hacer posible un alto el 
fuego. El secretario de Estado para la Seguridad, R. Vera, y 10s responsa- 
bles de 10s servicios de inforrnaci6n de la Policia y la Guardia Civil 12,02,91 
viajan a EE.UU para reunirse con altos cargos de la Adrninistración GUINEA ECUATORIAL estadounidense y estudiar la lucha contra el terrorismo internacio- 
nal, especialrnente 10s atentados pro iraquies tras el estallido de la Ocadenta' 
guerra. Se inicia en Madrid la 8a. reuni6n de la Cornision mixta hispano- 
04.02.91. guineana presidida por el secretario de Estado para la Cwpera- ci6n, L. Yhnez, y el ministro ecuatoguineano de Exteriores, S.E. 
MARRUECOS Ovono, durante la cual España condonare a este pais el 35 % de 
Maghreb su deuda, valorada en unos 6.400 millones de pesetas. 
La Embalada marroquí en Madrid hace publico un cornunicado en 
el que niega que la rnanifestaci61-1 de sdidaridad con el pueblo 
iraqui del dia anterior tuviera un carácter antioccidental y antiespa- 
noi. 
77 




El ministro de Exteriores, F. Fernlndez Ord6tiez, se reune en Lon- 
dres con su h6mologo brithnico en el marco del proceso negocia- 
dor sobre Gibraltar establecido por la declaraci6n conjunta hecha 
en Bruselas el 2711 111984. Ord6tiez afirma que Gibraltar s610 pue- 





El ministro de Exteriores inicia una gira por cinco paises del Magreb 
entrevistlndose en Nuakchot con el presidente mauritano, Uld Sidi 
Ahmed, y su ministro de Exteriores, Uld Didi, a quienes promete 
reanudar la ayuda alimentaria que Espana habia ofrecido en otro 









El Consejo de Ministros acuerda intensificar las relaciones con Ma- 
rruecos, por lo que enviar& a las Cortes para su aprobaci6n el 
Acuerdo entre Espatia y Marruecos sobre promoci6n y protecci6n 
reciproca, recogido en el Acuerdo Marco de Cooperaci6n Econ6- 




Un portavoz de la OID confirma al diario *El Paism el prbximo envio 
de 10s Grupos Especiales de Operaciones (GEO) a la Embajada 
espanda en Rabat, como parte de un plan para mejorar la seguri- 





El ministro de Exteriores es recibbo en Argel, en la 3a. etapa de su 
gira por el Magreb, por el presidente de la República, Ch. Benys 
did, y el pnmer ministro, S.A. Ghozali, quienes le dan garantías de 
que 10s bienes y 10s ciudadanos espatides no serAn objeto de 
nuevos actos vandálicos, como el sufrido la vispera por la oficina 
de Iberia. 
En su entrevista en Benghasi, el líder libi M. El Gaddafi reprocha al 
ministro de Exteriores el rbwo nivelm de relaciones entre Espatia y 
Libia, le pide ayuda para que 10s empresarios espatioles reinviertan 
en sus pais, y le agradece su apoyo en el seno de la CE para el 





El ministro de Exteriores concluye su gira por el Magreb en Túnez, 
donde anuncia la concesion de un crédito comercial de 100 millo- 
nes de d6lares en condiciones de mercado, y reitera al primer 
ministro tunecino, A. Karui, la invitacion para que el presidente Ben 




El secretario de estado de Comercio, A. Ruiz Ligero, afirma ante la 
Comisi6n de AA.EE. del Congreso que Espatia no condonar& la 
deuda egipcia (1.200 millones de d6lares), pero se mostrarl gene- 
rosa durante la renegociaci6n de la misma, a pesar de la reiterada 
peticibn de EE.UU. (como rcompensaci6nm por el activo papel que 




El ministro de Exteriores sovibtico, A. Bessmertnij, llega a Madrid 
en visita oficial para informar a las autoridades espatidas del plan 




El ministro chino de Exteriores, O. Oichang, inicia su visita oficial a 
Madrid para potenciar las relaciones comerciales bilaterales y facili- 
tar la presencia de las empresas espatiolas en su inmenso y pro- 
metedor mercado, ademls de concretar la linea de crbdito de 
42.000 millones de pesetas que Espafia se comprometi6 a conce- 




J. Chirac, alcalde de Paris, visita Barcelona, donde afina que Eu- 
ropa deberl tener un papel activo en la regi6n del Gdfo en tres 
lineas: para que rlas soluciones no se sientan como una humilla- 
ci6n en 10s paises lrabesr, realizar una ~reconstrucci6n econ6mica 





El Consejo de Ministros hace pública una declaraci6h tras el cese 
de hostilidades en el Golfo en la que considera rinexcusabler la 
duci6n del problema palestina y recalca que rEspana continuar& 
haciendo honor a sus responsabilidades y contribuir& a la sduci6n 
de los problemas pendientes y a la construccibn de la pazm. 
El ministro de Exteriores, F. Fernández Or&nez, viaja a EE.UU., 
donde recibe el agradecimiento del presidente G. Bush por el apa 
yo prestado por Espatia a la coali6n internacional que pari¡¡¡@ 
en la liberaci6n de Kuwait. Tambibn se entrevista con el secretario 
de Estados, J. Baker, antes de la gira que este ultimo realizarl a 
Oriente Medio. 
CRONOLOG~A DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESPANA 
05.03.91 
GOLFO PERSICO 
El presidente del Gobierno revela al Parlamento numerosos deta- 
lles del apoyo logistico prestado por España a las fuerzas multina- 
cionales durante el conflicto del Golfo, cuesti6n en la que -afirma- 
#Espaíla ha estado en el lugar correcto, alli donde nos colocan 10s 





El embalador espanol en Kuwait, J.J. Arboli, parte hacia ese país a 
bordo de uno de 10s tres aviones con 30.000 kg de ayuda humani- 
taris enviados por el Gobiemo, acompaiiado por el secretario de la 
Embalada, J.J. Buitrago, quien se hizo cargo de la representacion 
hasta que, a principios de octubre de 1990, el Gobiemo le ordeno 




El subsecretario be Exteriores. I. Arias, anuncia en el Conareso de 
10s diputados la inmediata reapertura de la Embajpda espkola en 
Kuwait, v aue Es~atia oondrh usu arano de arena en la a~licaci6n 




El embajador iraqui en Espafia. A. Tavdiq, que a mediados de 
enero abandon6 su residencia oficial, pide asilo pditico en Espana. 
petici6n que ser& cursada en el plazo de un mes aproximadamente 
por la Comisi6n lnterministerial de Asilo y Refugio. 
El ministro de Exteriores inicia su visita a Egipto, donde se reune 
con 10s embajadores espanoles en Oriente Medio y se entrevista 
con su hom6logo egipcio, Esmat A. Meguid, y con el presidente 
Mubarak. Uno de 10s principales temas tratados es la reconversi6n 




El ministro de Exteriores llega a Israel, donde se entrevista con su 
homblogo, D. Levy, el primer ministro, I. Shamir, ei presidente J. 
Herzog, y el líder de la oposicidn laborista, S. Peres. Se reune 
ademhs con 10s principales lideres palestines en el interior del pais, 
entre eilos F. Husseini. 
17.03.91 
AMERICA CENTRAL 
El ministro de Exteriores participa en Managua (Nicaragua) en la VI 







El ministro de Exteriores se entrevista en Managua con una delega- 
cion del FMLN de El Salvador, a cuyos componentes insta a alcan- 





El presidente de Angola, J.E. dos Santos, in~cia una visita oficial a 
Esparia con el propósito de incrementar la cooperac~on btlateral y 
darle un carhcter mas politico. Durante su estancia visita Madrid. 
Barcelona y Sevilla. 
05.04.91 
OTAN 
El Gobierno español decide ncongelan el proceso de ratificacion 
del Tratado sobre Fuerzas Convencionales en Europa (CFE), el 
primer acuerdo de desarme en el que participa Esparia, al igual que 
han hecho la mayoria de sus socios de la OTAN, ante las discre- 
pancias con la URSS en torno a la interpretación del texto. 
El presidente de Chile, P. Aylwin, inicia su primera visita oficial a 
España, prim~ra etapa de una gira por varios paises europees, en 




El príncipe Felipe realiza una visita de estudios a las instituciones 




Los Reyes de Espaaa visitan Venezuela en viaje oficial. Durante 
una entrevista con el presidente venezolano, C. A. PBrez, el Rey 





Invitados por el presidente R.A. Calderbn, 10s reyes de Espaha 




El secretario de Estado para la Cooperación, I. Arias, y las Comisio- 
nes de Exteriores de las Cortes reciben a varios miembros de la 
Aatafma Dernocrhtica cubana, representante del exilio dernocrh- 
tim, quienes les piden que Espatla, junto con otros paises, apadri- 
ne conversaciones con ei régimen castrista para fomerltar una tran- 
sidón pacifica. 
El ministro de Exteriores anuncia a la presidenta de Nicaragua, V. 
Chamwo, que Espatia promoverh un plan de emergencia para 








Invitados por la presidenta V. Barrios Chamorro, 10s reyes de Espa- 
tia realizan una visita oficial de dos dias a Nicaragua. El rey Juan 
Carlos elogia el camino emprendido por el Gobiemo nicaragüense 
actual como ala via mhs adecuada para hacer frente en las rnejores 




El presidente de la Comisi6n Europea, J. Delors, inaugura la oficina 




El alcalde de Shanghai y viceprimer ministro chino. A. Rongji, se 
entrevista con el alcalde de Barcelona, P. Maragall, en el transcurs0 
de una gira europea destinada a recaudar fondos para crear una 




El viceministro primer0 de Relaciones Exteriores cubano, R. Alar- 
c6n, califica de winjerencia en 10s asuntos internos de la islm unas 
declaraciones de F. Fernández Ord6nez en las que Bste afirmaba 
que 10s reyes no visitarhn Cuba mientras no exista en el pais un 




Durante una escala técnica en Puerto Rico en su viaje de regreso a 
Espana, 10s reyes expresan al pueblo puertorriqueno su felicitaci6n 
por haber sido gaiardonado con el premio Principe de Asturias de 
las letras, y le agradecen su defensa del castellano al declararlo 




Los ministros de Exteriores y de Defensa, F. Fernhndez Ordonez y 
J. Garcia Vargas, anuncian que España se sumarh a la operaci6n 
occidental destinada a proteger militarmene a 10s kurdos en 10s 
camparnentos para refugiados instalados en el norte de Irak, para 
lo que se enviarán a ese país efectives del Ejbrcito de Tierra, profe- 




#El Gobierno acoge con satisfacci6n la reduci6n 690191 del Con- 
sejo de Seguridad que aprueba el informe del secretario general de 
la ONU sobre la realizaci6n de un referbndum de autodetermina- 
ci6n del pueblo del Sahara Occidental; Bsta supone un paso impor- 
tante en la busca de una soluci6n justa para un problema al que 




El presidente del Gobierno, F. Gonzhlez, y el canciller alemhn, H. 
Kohl presiden en Lanzarote la primera cumbre hispanoalemana 
que se celebra desde la unificaci6n. 
El príncipe Felipe realiza una visita oficial de tres dias a Portugal, 




El secretario de Estado para la Cooperaci6n, I. Arias, declara que 
Espatia enviara -en una operaci6n conjunta entre el Gobierno y la 
Cruz Roja- un avi6n con ayuda humanitaria a la zona afectada por 




La ex primera ministra lituana. K. Prunskiene, realiza una visita pri- 
vada a Madrid y Barcelona. El dia 8 es recibida por el presidente de 
la Generalitat, J. Pujol, quien le expresa su pleno apoyo a las aspira- 




El presidente del Gobierno inicia una visita al Reino Unido, país con 
el que Espana mantiene no solo un contencioso bilateral sobre 
Gibraltar, sino serias diferencias de enfoque sobre la construccibn 
europea. Las expectativas son que esta visita resulte en una mejo- 




El ministro de Exteriores marroquí, A. Filali, se entrevista con F. 
Femhndez OrdMez para tratar de temas como el visado obligato- 
rio que Espatia irnpondrh a 10s ciudadanos manoquies a partir del 
dia 15, la firma del Tratado de Cooperaci6n y Arnistad entre 10s dos 




El ministro de Exteriores de Mmecos viaja a Madrid para preparar 
con F. Fernhndez Ord6tiez la visita que el Rey Hassan II desea 




El ministro de Industria, C. Aranzadi, viaja a Kuwait acompafiado de 
una delsgaci6n empresarial y de 10s secretarios generales de Pro- 
mocibn Industrial, E. Triana, y de Comercio, J. Lauda, con el objeti- 
vo de conocer 10s proyectos concretos para la reconstrucci6n del 




El ministro de Exteriores se entrevista en Bruselas con J. Savimbi, 
presidente del g rup rebelde angoleno UNITA, expresándole la 
predisposici6n del Gobierno espariol a participar como observador 
en el proceso de pacificaci6n que se desarrolla en Angola. 
13.05.91 
ONU 
CRONOLOG~A DE LA POL~TICA EXTERIOR DE ESPANA 
El general espatiol S. Suances Pardo asume la jefatura de las fuer- 
zas de paz de la ONU en Centroambrica (ONUCA) en una ceremo- 
nia en el cuartel general del organismo en Tegucigalpa (Honduras), 
despues de que el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogue por 




A m b  Latina 
El presidente de Brasil, F. Collor de Melo, efectua una visita oficial a 
Espatia, acompatiado de sus ministros de Exteriores y de Infraes- 
tructura, para mejorar las relaciones bilaterales econ6micas -mini- 
mas- y politicas -inelevantes- y finar el Acta de Bases del futuro 




El ministro de Exteriores, F. FernAndez Ordbtiez, inicia una visita 
oficial de tres dias a Ecuador, pais con el que Espatia mantiene 
distintos niveles de cooperacibn y acuerdos financieros por valor 




Teniendo en cuenta la situacibn por la que atraviesa Etiopia, la 
Oficina de Informaci6n DiplomAtica desaconseja a 10s ciudadanos 
espatioles que viajen o transiten por el citado país hasta que la 




El director general de Africa y Onente Medio, J. Dezcallar, se entre- 
vista en Rabat con H. Nadaui, director general para Asuntos Euro- 
~ e o s  del Ministerio de Exteriores marroaui, con obieto de limar las 
diferencias que puedan existir sobre el contenido del nuevo tratado 
de amistad v coooeracibn entre ambos gaises, aue debe firrnarse 
. . 
el 18 de judo. ' 
lnvitado por el ministro de Exteriores de Bolivia, Sr. itunalde. F. 
Fembndez ürdbnez visita este pals, con el que Espatia mantiene 
unas relaciones econbmicas valoradas en unos 325 millones de 
dólares. 
El secretari0 de Estado para la Cooperacibn Internacional y para 
Iberoarnérica, I. Arias, viaja a la lndia para asistir a las exequias 




El ministro nicaragiiense de Gobernaci6r-1, C. Hurtado, llega a Ma- 
drid para una visita de 5 dias con el objetivo de acelerar la entrega 
de la ayuda tknica y material ofrecida por el Gobierno españd a la 
Policia de N i g u a ,  durante la cual se entrevista con J.L. Corcue- 




lnvitado por el rey de Espatia, el presidente tunecino, Zine el Abidi- 
ne Ben Ali, realiza una visita de Estado de tres dias a Espatia, 
durante la cual ultima con el presidente del Gob~erno 10s detalles 
del acuerdo de cooperacion economica y financiera por el que 
Espatia se compromete a conceder crbditos por valor de 10.000 




El subsecretario general del Ministerio de Exteriores rnauritano, Uld 
Jidon, se entrevista con su homblogo espatiol, F. Villar, para hacer 
repaso semestral a las relaciones bilaterales, que ~ncluye la peticion 
de apoyo espatiol al proceso de democratizaci6n del pais norteafri- 




El presidente del Gobierno y el ministro de Industria inician una 
visita oficial a Tokio con el objetivo de atraer inversiones e incenti- 




Una numerosa delegación interministerial china se encuentra en 
Espatia en una etapa de una gira por 10s doce paises miembros de 
la CE, con la misibn de comprar aprovechando las ventajas finan- 




El primer ministro de Hungria, J. Antall, realiza una visita oficial a 
Madrid, la primera de un mandatari0 hungaro de ideologia no co- 
munista, con el principal objetivo de urecalentan unas relaciones 
que desde el punto de vista institucional y juridico uson excelentes, 




uEl Gobiemo se congratula de la decisibn del Parlamento surafrica- 
no de abdir la Ley de Registro de la poblacibn, en lo que const'ituye 
un nuevo ~ a s o  hacia el desmantelamiento total del rhimen de 
segregacidn racial. Anima a las autoridades a continuar iÍproceso 




El ministro de Exteriores israelí, D. Levy, visita España para analizar 
con F. Femandez Ordbtiez la situación en Oriente Medio v la inicia- 




El presidente del Gobierno y el rey Juan Carlm firrnan un tratado 
bilateral de amistad, buena vecindad y cooperacibn, que marca el 
inicio de cuna nueva era, en las relaciones bilaterales con Marme- 
COS. 




La visita a Ceuta y Melilla de 10s ministros marroquies del Interior, D. 
Basri, e Inmigracibn, R. Haddaui, corona una semana histbrica para 
las relaciones entre Marruecos y Espatia, y confirma la voluntad del 
Gobiemo de Rabat de resolver por el dillogo 10s problemas con 





Los ministros manoquies de Interior, D. Basri, y de Inmigracibn, R. 
Haddaui, viajan a Ceuta. Es la primera visita de una ministro marro- 




El presidente del Gobiemo inicia una visita oficial a Moscú, en la 
que priman las cuestiones internacionales sobre las bilaterales, 
aunque en ella se firmare un tratado de amistad y cooperacibn 
similar a 10s concluidos por la URSS con otros paises europeos. 





uEl Gobierno celebra la decisibn del Gobierno surafricano de adhe- 
rirse al Tratado de No Prdiferacibn Nuclear (TNP), en la convicci6n 
de que este paso contribuir& a crear mejores condiciones de paz y 
de seguridad en el Africa Austral. 
Juan Carios y el presidente del Gobierno coinciden en la defensa 
de la democracia ante los jefes de Estado o de Gobiemo que 
asisten a la Conferencia Iberoamericana de Guadalajara (MBxico), 
abogando por el sistema democrltico y el respeto a 10s DD.HH. 
como instrumentos blsicos para el desarrdlo econbmico y social y 




El rev Juan Carlos v el lider cubano F. Castro se entrevistan en 
~uadalajara (~x i cÓ) ,  con la asistencia del ministro de Exteriores 
es~afiol. Castro reitera al monarca su invitacibn a que visite la isla, 




Nelson Mandela, presidente del ANC, inicia una vista oficial a Es- 
paña en la que recibe honcfes de jefe de Estado, entrevisthdose 
con el rey Juan Cados, el presidente del Gobierno, y dirigentes de 
las fuerzas politicas y sindicales espafiolas, a quienes dicita el 
mantenimiento de las sanciones contra Surlfnca. 
31.07.91 
EE.UU. 
Arnbrica dei Node 
Los Gobiemos de Espana y de EE.UU. anuncien que ahan estable- 
cido la exenci6n de determinados tipos de visados (de turismo y de 
hombres de negocios, hasta un máximo de 90 dias) para naciona- 
les espatioles que viajen a EE.UU.. exencibn que entrarl en vigor el 
1 de octubre de 1991~. 
#El Gobierno celebra la feliz conclusibn tras complejas e intensas 
negociaciones de las conversaciones para la reduccibn de las ar- 
mas nucleares estratégicas de EE.UU. y la URSS. El Tratado firma- 
do por G. Bush y M. Gorbachov es un nuevo hito en las cada vez 
mls fluidas relaciones Este-Oeste y refuerza la tendencia de coo- 




uEl Gobierno expresa su satisfaccibn por el pronunciamiento del 
primer ministro israeli. I. Shamir, indicando su disponibilidad para 
acudir a la Conferencia de Paz sobre Oriente Medio, impulsada por 
J. Baker, con el respaldo de la URSS y la CE. Insta a las partes mls 





uEl Gobierno desea dar a conocer su gran satisfaccibn por 10s 
acuerdos firmados entre Chile y Argentina el pasado dia 2, en 
especial el que regula la solucibn pacifica de las controversias 
limítrofes. Se congratula de que el espiritu reinante en la Conferen- 





rEl Gobierno comparte la preocupacibn del secretari0 general de la 
ONU Dor la situacibn en el Sahara Occidental v confia en aue su 
llamahiento de ayer a las partes sea atendido &a facilitar ia apli- 
cacibn del plan de paz de la ONU aprobado por el Consejo de 




El ministro de Exteriores explica ante la Comisibn de Exteriores del 
Congreso que Espatia debe mantener la relacibn tanto con el po- 
der central sovietico como con las distintas repúblicas, y que el 
Gobierno es favorable a establecer fbrmulas de cooperacibn que 
permitan la renovaci6n de la URSS sobre la base de la articulacibn 




rEl ~ h i e m o  acoge con satisfaccibn el establecimiento del alto el 
fuego en el Sahara Occidental y el progreso que supone en la 
aplicacibn del pian de paz de la ONU, que cuenta con el total 




El pdncipe de Asturias realiza una visita oficial de 5 dias a Argentina 




CRONOLOGIA DE LA POLITICA EXTERIOR DE ESPANA 
El pn'ncipe de Asturias viaja a Bolivia, donde visita ademhs de La 




La OID anuncia que wa partir del 1 de octubre, 10s espatioles con 
pasaporte ordinari0 necesitaran visado para transitar o viajar por 
Turquia; tambien a partir de esa fecha se extiende la exigencia de 
visado para trhnsitos y estancias inferiores a 90 dias para 10s turcos 





Los ministros de Defensa espatiol y chileno, J. Garcia Vargas y P. 
Rojas, firman en Madrid una declaraci6n en la que se comprome- 
ten a rimpulsar las posibilidades de cooperaci6n en el campo tec- 




Manuel Fraga, presidente de la Xunta de Galicia, llega a Cuba 
acompanado por 31 empresarios y 17 altos cargos galleges. Du- 
rante su estancia de siete dias se reune en 7 ocaciones con el 




El ministro de Exteriores se entrevista con su hom6logo sovibtico, 
B. Pakin, en Nueva York, coincidiendo ambos en la necesidad de 
que ei transito hacia la democracia en Cuba debe producirse rpaci- 
ficamente y sin traumasn. 
24.09.91 
ONU 
El ministro de Exteriores asiste a la Asarnblea General de la ONU 
celebrada en Nueva York, en cuya sede mantiene entrevistas con 
sus hom6logos de China, Cabo Verde, Hungria, Egipto y Japón, 
edemes de participar en el encuentro de 10s ministros de Exteriores 




La OID advierte que rante el empeoramiento de la situaci6n interna 
en ei Zaire, la cblula de crisis del Ministerio de Exteriores recomien- 
de a 10s espandes no viajar a este pais mientras dsta persista. El 
Ministerio ha adoptado, con la Ernbajada, medidas de evacuacan 
para aquellos nacionales de la colonia espanola que deseen aco- 




El ministro de Exteriores afirma en la sede de la ONU que rel acuer- 
do conseguido (entre el Gobierno salvadoretio y el FMLN) no tiene 
marcha atrasr y expresa su rgran satisfacci6nn por haberse puesto 
fin ca la ultima gran guerra de Ambrica Latinan, y que ei Gobimo 
espanol esta dispuesto a rayudar en la posguerra conforme sea 
necesarion. 
nEl Gobierno condena el golpe de estado perpetrado por un sector 
de militares en Haití que ha obligado al presidente legitimo. J.B. 
Aristide, a abandonar el pais, y que ha interrump~do un proceso 
democratico que gozaba del apoyo mayoritario de la poblacion 




Amér~ca del Norte 
Los Reyes realizan una visita oficial a EE.UU. caracterizada por un 
marcado contenido cultural. En el transcurso de la misma el Rey 
Juan Carlos pronuncia su segundo discurso ante la Asamblea Ge- 




El subsecretario de Exteriores, M. Cajal, y el ministro de Exteriores 
lituano, A. Saudargas, firman un comunicado conjunto que resta- 





El subsecretario de Exteriores. M. Cajal, y el ministro leto~ de Exte- 
riores, J. Jurkans, firman un comunicado conjunto restableciendo 




El subsecretario de Exteriores, M. Cajal, y el viceministro de Exte- 
riores de Estonia. R. Mullerson, firman un comunicado conjunto 
que restablece las relaciones diplomhticas entre España y la Repu- 
blica de Estonia. 
17.10.91 
ONU 
Invitada por el ministro de Exteriores, la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para 10s Refugiados, Sadako Ogata, realiza una 
visita oficial de dos dias a Espatia. 
17.10.91 
IRAN 
Golfo P h m  
El ministro espatiol de Exteriores, F. Fernhndez Ord6tiez, se entre- 
vista en Teheran con 10s ministros iranies de Industria y del Petr6- 
leo, que expresan su interbs por la creacibn de empresas mixtas 
hispano-iranies. El comercio entre 10s dos paises superb en 1990 




El presidente peruano, A. Fujimori, realiza una visita oficial de tres 
dias a Espana. 




rEspaña se felicita por la firma en París del Acuerdo para un arreglo 
poiitico global del conflicto de Camboya, que culmina 10s largos y 
dificiles esfuerzos de 10s miembros permanentes dei Consejo de 
Seguridad, de Francia e Indonesis, de la ONU y otros paises. Espe- 




El presidente dei Gobierno, F. González, viaja a Roma para partici- 
par en la cumbre de la OTAN, e insiste en la necesidad de preser- 




El principe de Asturias inicia una visita oficial de tres dias a Uruguay 




El presidente de la Repihiica de Nigeria, I. Babangida, reaiiua una 
visita de Estado a España, respondiendo a la invitacibn formulada 
por 10s Reyes durante ei viaje que rsaliuaron en 1986 a este 
país. 
El principe de Asturias inicia una visita oficial a Mbxico para inaugu- 
rar la exposicibn y el semin& comercial EXPOTECNIA 91, que se 




El presidente dei W m o .  F. GonzOez, visita Guinea Ecuatocial 
donde es recibido por su presidente, T. O b i ,  quien se compro- 
mete a instaurar ei pluriparhdismo y a promulgar una amnistia. 
24.1 1.91 
ONU 
El secretari0 general de la ONU, J. Pbrez de Cubllar, realiza su 
última visita oficial a Espana, donde es recibido por el Rey Juan 




El pleno dei Congreso de 10s diputados apnreba por unanimidad ei 
dictamen elaborado por la Cornisibn Mixta Congreso-Senado para 
la CE ante la proximidad de la cumbre de Maastricht, en el que 




El presidente del Gobierno viaja a Israel; es la primera visita que un 
jefe dei Ejecutivo espatid realiza a este pais. En un discurso pro- 
nunciado durante su estancia, el presidente González defiende tia 
existencia y seguridad de lsraeln as1 como ael derecho de 10s pales- 




El Consejo de ministros designa a E. Aranda Carranza nuevo ern- 
bajador de Espatia en la República B d l t i  de Estonia. 
España reconoce a Rusia como legitima heredera de la URSS y 
anuncia que restdecera reiaciones diplomhticas con otras rep& 
blicas que integran la CE1 en 10s tbrminos esiablecidos por la decla- 
racibn de la CE dei 23 de diernbre de 1991. 
